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//Publicaciones// 
Esta semana tenemos el siguiente material para compartir con ustedes: 
 En primer lugar un listado de las Publicaciones del Departamento de Estudios Internacionales las 
cuales puede visualizar aquí  
 En segundo lugar, algunas recomendaciones de diferentes publicaciones, así como críticas y análisis 
que resulten interesantes. Esta semana les acercamos un artículo de "The Economist" donde 
analiza cuales son los principales libros que desde Occidente se compran sobre China, lo cual incluye 
temas tan diversos como las finanzas, la fertilidad y la comida: Véalo   aquí. 
 En tercer lugar, a continuación destacamos algunas de  las obras que nuestra biblioteca incorporó en 
relación a las áreas de interés de la carrera.  
 
Las publicaciones de incorporación reciente son: 
HARTOG, François,"Régimes d'historicité, présentisme et expériences du temps". Ficha 
Bibliográfica 
 
FUKUYAMA, Francis, "La brecha entre América Latina y Estados Unidos, determinantes 
políticos e institucionales del desarrollo económico". 
Ficha Bibliográfica 
 
